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「戦争」
「戦争」では同じ表現が何度も繰り返されてお、主に次のよう
なことが言われている。
一、日に五高人十という多くのが殺されてる。（表1）
これは、戦争の残虐性を強調させておりらに“殺る”と
いう表現にすることより、単ただ人聞が死ぬも
戦争で人が死ぬというこは実際殺行為をしてる
う事実を主張しているのであ。
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老が り iJ、 流 起。
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をめ て り
殺もに、 ゐ Jコ
る イコ
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（表1）
一、海の彼方出来事であり自分には関係ないことる。（表
2） 
主人公及び周囲の聞とは関係ないころ（H海彼方）で戦争
を起こすとによって、客観的な視点での戦争つい考察可
能にしている。また、関係のな事実すことで戦争をあ
な行為にしており、戦争よっ死んだ人間への罪悪感緩和を図
っているのではなだろうか。
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三戦争つく話本当3）
これは、日本で暮らしている人々の様子が戦争起きな場
合変わら事実を記してる同時に、未明う
残虐行為が本当はかうえ現れる
はだろうか
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玉、外国の名（表5）
実際の国名が幾度か登場している。内容は主にドイツ軍虐殺で
ある。これは新聞などで知らさていたとり、日英同盟に基
づいて戦争に参加した日本は敵対するドイツの情報が知らせ
いたのだと考えられる。
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小川未明の書く、戦争説・童話でが起きた場所は次とおり
である。（表7）
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